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Abstract: Prozesswissen zur Entstehung der gebauten Umwelt kann nur mittels eines inter-.und trans-
disziplinären Vorgehens generiert werden. Dank drei verschiedener Blickwinkel auf die Arenen Poli-
tik, Projektierung und Administration machen wir die Vielschichtigkeit dieser Prozesse zugänglich. Für
eine interdisziplinäre Synthese der methodisch und theoretisch durchaus divergierenden disziplinären
Arbeiten, braucht es eine gemeinsame Ontologie, eine koordinierte Fall-Auswahl und eine systematis-
che Aufbereitung der erhobenen Daten. Nicht zuletzt braucht es aber auch gegenseitigen Respekt, Zeit
und finanzielle Mittel. Knowledge of the processes behind how a built environment develops can only
be created with an inter- and transdisciplinary approach. Through three different perspectives on the
political, project planning and administrative arenas, we are making the complexity of these processes
accessible. For an interdisciplinary synthesis of discipline-oriented work that is completely divergent both
methodically and theoretically, a common ontology<m a coordinated selection of cases and systematic
processing of the data collected are required. However, mutual respect time and financial resources are
also important.
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